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DIPUTACIÓ DE BARCELONA / L’AVENÇ
(PLECS)D'HISTÒRIA LOCAL
L’octubre del 2004 vam dedicar els Plecs a parlar
extensament de la Història general de Reus que
s’acabava de publicar, sota la direcció de Pere An-
guera. Dèiem aleshores que aquella obra, en cinc
volums, no era un cas aïllat, tot i la seva excepcio-
nalitat. No era aïllat, perquè en els últims anys han
estat diversos els esforços per ofe-
rir renovades síntesis de la histò-
ria local de diferents poblacions
que tenen molts elements en
comú. Alhora, era excepcional per
la seva presentació i grandària, ja
que cinc volums no són pas unes
dimensions habituals, i indicava
d’entrada una ambició notable,
que s’explicava en part pel pòsit de
recerques acumulades en les dues
darreres dècades. En la mateixa lí-
nia, en el darrer número, el febrer
passat, presentàvem un article de
Lluís Costa, director de l’actualit-
zada Història de Girona, que expo-
sava les raons i els objectius del
projecte, en gran part coincidents
tot i les diferències formals.
Avui, l’abril del 2006, hi tornem.
Hi tornem per tractar de la Història
de Lleida, una gran obra, en nou vo-
lums, que ens situa davant dels
avenços de la historiografia sobre la
capital de Ponent, en un esforç de recerca i editorial
digne de remarcar. Però el que interessa subratllar
ara són els molts punts de contacte dels tres projec-
tes. En primer lloc, que es tracta d’obres col·lecti-
ves, suma de moltes recerques fetes els darrers anys
per molts investigadors. Obres, per tant, en equip,
dins d’una nova concepció de la feina de l’historia-
dor. Obres fetes per una nova generació d’histo-
riadors, que no renuncien a les aportacions fetes
pels seus predecessors, però que indubtablement
treballen d’una forma diferent. Obres que sorgeixen
en gran manera gràcies a l’aportació del món uni-
versitari, en tots tres casos ben representat per les
noves universitats de Lleida, Girona i Rovira i 
Virgili.
Tot plegat, inserit en la tradició
pròpia de cada àmbit. Per això,
per tractar d’aquesta Història de
Lleida presentem en primer lloc
un article de Manuel Lladonosa,
un dels seus directors, que ana-
litza precisament quin ha estat
el trajecte de la historiografia
lleidatana que ha precedit
aquesta proposta interpretativa.
I alhora complementem aquest
discurs amb una anàlisi per un
expert aliè a aquests volums, 
el professor Prim Bertran, que 
ha fet l’ingent esforç de sinte-
titzar les principals aportacions
d’aquesta edició resseguint-ne
tot el contingut.
Som, en definitiva, davant
d’una mostra més de les pos-
sibilitats d’anar construint una
història més complexa i enriqui-
dora. El temps dirà si aquest 
tipus d’històries locals ultrapassa els àmbits dels
quals han sorgit, i es converteix en matèria de con-
sulta pel conjunt dels historiadors.
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